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Universidad de Zaragoza
La sentencia (con sus sinónimos máxima y aforismo) y el proverbio
(con sus sinónimos paremia, adagio y, en español, refrán), se distin-
guen con nitidez en la Antigüedad y el Renacimiento", y, en general,
en nuestro Siglo de Oro-. Distinto es el caso de la Edad Media, en
1 V éanse, respectivamente, M" Pilar Cuartero Sancho , "Las colecciones de sen-
tentiae en la literatura latina del Renacimiento", en Humanismo y Pervivencia del
mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Font án , eds . José María Maestre
Maestre , Joaquín Pascual Barea y Luis Charlo Brea , Alcañiz-Madrid, 2002, III, pp.
1571-1584; YM" Pilar Cuartero Sancho, "Las colecc iones de adagia en la literatura
latina del Renacimiento", en Humanismo y Pervivencia del mundo clásico. Home-
naje al profesor Antonio Fontán, eds. José María Maestre Maestre , Joaquín Pascual
Barea y Luis Charlo Brea, Alcañiz-Madrid, 2002, III, pp. 1585-1590.
2 Dejo aquí de lado el apotegma, porque , aunque muy próx imo a la sentencia
(en especial , el del tipo "Decía", en labios de un personaje importante), su función
en un contexto está mucho más próxima a la del "ejemplo", que a la de la sentenc ia
y el proverbio. No obstante, debe tenerse en cuenta que también se distingue clara-
mente de las otras formas breves en la Antigüedad, el Renacimiento y nuestro Siglo
de Oro. Véase M" Pilar Cuartero Sancho , "Las colecc iones de relatos breves en la
literatura latina del Renac imiento", en Humanismo y pervivencia del mundo clásico.
Actas del 1 Simposio sobre humanismo y pervivencia del mundo clásico, C ádiz, Ins-
tituto de Estudios Turolenses-Universidad de Cádiz, 1993,1. 1, pp. 61-91; YMelchor
de Santa Cruz, Floresta española, ed. de M" Pilar Cuartero y Maxime Chevalier, con
estudio prel iminar de Maxime Chevalier , Barcelona, Critica (Biblioteca Clásica, n°
40),1997, pp. XXIX-XXXVI.
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particular la hispánica, donde las denominaciones se aplican con cierta
arbitrariedad o se sustituyen por otras. El caso más frecuente es el de
llamar "proverbio" a la "sentencia". Basta recordar, entre otras ma-
nifestaciones de lo que digo, el Libro de los buenos proverbios o los
"proverbios" con que finalizan los ejemplos de El Conde Lucanor, así
como los que componen las partes II a IV de dicha obra.
Partiendo de esta consideración, simplifica mucho la tarea, a la hora
de hacer cualquier estudio sobre dichas formas breves, seguir las de-
nominaciones de la Antigüedad. Es lo que vaya hacer yo en estas mo-
destas páginas. Hablaré así de sentencias y de proverbios, refranes al
llegar a la literatura hispánica (aunque mantendré el término proverbio
para los judea-españoles, por ser más habitual que el de refranes judeo-
españoles).
Entendemos como "sentencia" lo que dice la famosa definición aris-
totélica (Retórica, I1, 21 , 1394 a ): "Sentencia es una aseveración, pero
ciertamente no de cosas particulares, por ejemplo, cómo es Ificrates,
sino sobre lo universal, mas tampoco de todo lo universal, por ejem-
plo , que lo recto es lo contrario de lo curvo, sino de aquello sobre lo
que versan las acciones y puede elegirse o evitarse al obrar'" . Sólo
habremos de añadir que es de autor conocido. La coherencia que pre-
senta siempre su enunciado pueden mostrárnosla, por ejemplo, las dos
primeras Sentencias de Menandro: "Es necesario que el que es hombre
piense y sienta como hombre", "La educación es para los mortales una
posesión inalienable'?",
El proverbio, por su parte, refiriéndose también a las acciones, se
caracteriza por tener, en muchos de los enunciados grecolatinos, un
carácter elíptico y metafórico (que justifica la glosa explicativa de sig-
nificado y origen en las colecciones), y, sobre todo, una nota diferen-
3 Aristóteles, Retórica. Edición del texto con aparato critico, traducción, prólogo
y notas por Antonio Tovar, Madrid , Instituto de Estudios Políticos, 1971.
4 Proverbios griegos. Menandro, Sentencias. Introducciones, traducción y notas
de Rosa M" Mariño S ánchez-Elvira y Fernando García Romero, Madrid , Gredos
(Biblioteca Clásica Gredos , 272), 1999, p. 37 1. Sobre los gnomologios griegos ,
puede verse la introducción a las Sentencias de Menandro en esta ed., pp. 343 Yss.,
y Francisco Rodríguez Adrados, Modelos griegos de la sabiduría castellana y euro-
pea. Literatura sapiencial en Grecia y la Edad Media, Madríd , BRAE, Anejo LVII,
2001, pp. 185-229 Y233-260 .
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cíadora de la sentencia, la de su divulgación por vía oral". Para quien
no conozca la paremiología clásica, resultará más comprensible ese
carácter elíptico y metafórico del pro verbio antiguo, si reproduzco al-
guno: "Postre de Ábidos. El pro verbio se aplica a las cosas desagrada-
bles [" .]", "Reunión de Cercopes. Se dice de los malvados y de malas
costumbres [.,,)" (Proverbios griegos, Epítome de Zenobio, Colección
parisina, 1, 1 Y 1, 5, respectivamente)6. No obstante, también hay pro-
verbios de enunciado coherente; por ejemplo: "La divinidad no está
falta de nada" (Proverb ios griegos, Epítome de Zenobio, Colección
parisina, 1, 17)7. Y veremos otros más adelante.
Debe tenerse en cuenta que una sentencia puede saltar la barrera que
la separa del pro verbio, y convertirse en éste (lo veremos más adelante
también). Ocurre en el momento en que hace uso de ella el pueblo, y,
perdiendo el nombre de su autor, pasa a ser anónima.
En la Edad Media latina, los auctores, incluyendo los poetas, se con-
vierten en tesoro s de sententiaei. Pero algo que no puede olvidarse es
que , junto a las auctoritates antiguas", y, por supuesto', las sentencias
bíblicas y de los Padres de la Iglesia , empiezan a ser despojados auto-
res medievales, que van engrosando el corp us de las sententiae. Pue-
de mostrar lo que digo, por ejemplo, la inclusión en el Compendium
moralium notabilium de Geremia da Montagnone (c. 1255-132 í )10, de
5 Sobre el proverbio en la Antigüedad, véase Fernando García Romero, "Sobre
la etimología de 'parcimía'", en Paremia, 8 (1999) , pp. 219-223, Y la introducción
de Rosa M" Mariño Sánchez-Elvira y Fernando García Romero a la ed. cito de los
Proverbios griegos, pp. 9 Y ss.
6 Trad. cit., pp. 67 Y 68.
7 Trad. cit., p. 70.
8 Véase E. R. Curtius , Literatura europea y Edad Media Latina [1955]. Traduc-
ción de M. Frenk Alatorre y A. Alatorre , México, Fondo de Cultura Económica,
1976, 2 vols., pp. 31-94.
9 Recuérdense, en especial, las Auctoritates Aristotelis. Véase 1. Hamesse, Les
Auctori tates Aristotelis. Un Floril ége Médiéval. Étude historique et édition critique,
Louvain-Paris, 1974.
\O Este Compendium fue utilizado por Juan Ruiz en el Libro de buen amor.
Véase M" Pilar Cuartero Sancho, "La paremiología en el Libro de buen amor", en
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita y el "Libro de buen amor ", al cuidado de Bienvenido
Morros y Francisco Toro. Congreso Internacional del Centro para la Edición de los
Clásicos Españoles, Alcalá la Real, 9-11 de Mayo del 2002, Alcalá la Real, Ayunta-
miento de Alcalá la Real, 2004, pp. 215-234.
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sentencias procedentes del Policraticus de Juan de Salisbury, del Pam-
phi/us, del Facetus , del Ars versificatoria de Mateo de Vend óme, de
la Poetria nova de Godofredo de Vinsauf, del De amore de Andreas
Capellanus, y de las fábulas del Romu/us e/egiacus y de Baldo. Y el
número cada vez más creciente de las sentencias aumenta, cuando lle-
gamos a la literatura medieval hispánica, ya que en ella los autores uti-
lizan sentencias antiguas y medievales, pero, además, las crean, y algu-
nos no precisamente en pequeño número. En este sentido, debemos ser
conscientes de que es relativamente sencillo para un escritor doctrinal
formular un enunciado gnómico, un enunciado universal e intemporal,
es decir, incorporar al mundo literario una nueva sentencia.
Distinto es el mundo del proverbio, porque la condición ineludible
de la divulgación por vía oral restringe mucho el número de su corpus.
En la Edad Media latina, se utilizaron los proverbios clásicos, algunos
de ellos se modificaron, y, por supuesto, se crearon otros proverbios,
ya sobre sentencias grecolatinas y bíblicas, ya de nueva formulación.
Pero el incremento de los proverbios, en absoluto fue en proporción al
de las sentencias.
En la literatura hispánica medieval, surgieron los refranes como au-
téntico fruto propio. Ahora bien, lo hicieron, asimismo, con un caudal
inferior al de las sentencias. Como veremos enseguida, el Refranero
hispánico medieval incorporó materiales clásicos, pero en pequeño nú-
mero. Los refranes españoles medievales (y lo mismo los de los siglos
siguientes), son genuinos, y tienen, además, una formulación muy dife -
rente a la de los proverbios clásicos (sólo esporádicamente, o en frases
proverbiales, presentan formulación elíptica y metafórica). Como es
sabido, los refranes ofrecen casi en su totalidad un enunciado coheren-
te, caracterizado con frecuencia por la rima, asonantada o aconsonan-
tada , que pueden mostramos los primeros refranes del Refranero de
Santillana: "A pan duro, diente agudo" (O 'Kane, p. 18üb) 11 , "Al moya
malo, ponelde la mesa, y enbialdo al mandado" (O'Kane, p. 165 a), "A
dineros tomados, bracos quebrados" (O 'Kane, p. lü3b)...
¿Quiere decir lo precedente que por sus propias características pue -
de identificarse un proverbio clásico, de un lado , o un refrán español.
I1 E. S. O'Kane, Refranes y frases proverbiales españolas de la Edad Media,
Madrid, BRAE, Anejo I1, 1959.
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de otro? Personalmente creo que no, que sólo se puede estar seguro
de que un proverbio clásico o un refrán español lo son, si se conocen
de antemano, los introduce una fórmula, o aparecen recogidos en una
colección. Pondré dos ejemplos hispánicos:
El lector del Arcipreste de Talavera o Corbacho, 1, IX, p. 62, al leer:
"quando vieres quel florido e verde árbol de todo seca, señal es que
para el fuego se apareja' v-, puede tener la impresión de que está ante
un refrán, pero, con la mayor de las probabilidades, no es así, ya que
ni ü'Kane ni ningumo de los Refraneros de los siglos XVI y XVII lo
recogen.
El enunciado de La Celestina , X, p. 225: "Nunca peligro sin peligro
se vence'" :', aparece incluido en el repertorio de ü 'Kane, p. 186 b, es
decir, fue interpretado por la docta paremióloga como un refrán, pero
parece ser simplemente la sentencia latina "Numquam periclum sine
periclo vincitur" (Publilio Siro, Sententiae, N7) traducida, sin haber
dado el salto a refrán (como en otros casos que veremos más adelante),
dado que no aparece en ninguno de los Refraneros de lbs siglos XVI y
XVII.
Tras estos supuestos previos, me voy a centrar en el Refranero his-
pánico medieval, para tratar de mostrar los modelos clásicos que creo
perviven en él.
Modelos clásicos en el Refranero hispánico medieval
A) Modelo de función del proverbio en el discurso y la acción
Sentencia y proverbio comparten la función inequívoca de englo-
bar en la generalidad que representan lo particular. Aristóteles, Retó-
rica , 11, 21, 1395b, dejó claro, a propósi to de las sentencias, que los
oyentes "se alegran , si alguien, hablando en general, toca las opinio-
nes que ellos tienen en lo particular", poniendo como ejemplo el de
si alguien tuviera "vecinos o hijos malos, y oyera al que habla que
12 Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera o Corbacho, ed. de Joa-
quín Gónzález Muela, Madrid, Castalia, 1970.
13 Fernando de Rojas (y "Antiguo autor"), La Celestina. Tragicomedia de Calis-
to y Melibea, ed. y estudio de Francisco J. Lobera y Guillermo Serés, Paloma Díaz-
Mas, Carlo s Mota e Íñigo Ruiz Arzálluz . Y Francisco Rico, Barcelon a, Crít ica
(Biblioteca Clásica, n" 20), 2000.
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'nada hay más pesado que la vecindad' o que 'nada hay más necio
que tener hijos"'14.
Pero, en lo que se refiere al proverbio, Platón, República, 1, 329 a,
ya había mostrado cómo lo particular se ajusta a lo general establecido
por el proverbio:
-Por Zeus, Sócrates -exclamó Céfalo -, te diré cuál es mi pare-
cer. Con frecuencia nos reunimos algunos que tenemos práctica-
mente la misma edad, como para preservar el antiguo proverbio
[ ... ] 15.
El proverbio al que se refiere Platón es: "Al de una edad le agrada
el de su misma edad" (Proverbios griegos, Epítome de Zenobio, Co-
lección Atos, 4, 15)16. Lo usa también en Fedro, 240c, y, en la glosa
del proverbio en la colección griega, se dice que completoo es: "y un
anciano agrada a un anciano".
Luego, esa misma función englobadora de lo particular que tienen
sentencia y proverbio, conlleva la de servir ambos de justificación en
el discurso y en la acción. Un proverbio clásico, convertido en refrán,
puede mostrar esa función justificadora, en la Ética a Nicómaco y en
La Celestina, donde hay que decir que va precedido y seguido de otros
varios refranes y sentencias, todos con idéntico papel:
Porque una golondrina no hace verano, ni un solo día, y así
tampoco hace venturoso y feliz un solo día o un poco de tiempo
(Aristóteles Ética a Nicómaco, 1,1098 a 18-20)17.
CELESTINA. [.. .] Nunca uno me agradó ; nunca en uno puse
toda mi afición . Más pueden dos, y más cuatro , y más dan y más
tienen , y más hay en que escoger. No hay cosa más perdida, hija,
14 Trad. cit.
15 Platón, Diálogos. I V. República. Introducc ión, traducción y notas por Conrado
Eggers Lan, Madrid, Gredos (Biblioteca Clásica Gredos , 94), 1986.
16 Trad. cit., pp. 275-276 .
17 Aristóteles, Ética a Nicómaco . Edición bilingüe y traducción por Maria Araujo
y Julián Marias. Introducción y notas de Julián Marias, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1985.
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que el mur que no sabe sino un horado, Si aquél le tapan , no ha-
brá dónde se esconda del gato. Quien no tiene sino un ojo, mira
a cuánto peligro anda. Una alma sola ni canta ni llora. Un solo
acto no hace hábito. Un fraile solo, pocas veces le encontrarás
por la calle. Una perdiz sola por maravilla vuela. Un manjar solo
cantina presto pone hastío. Una golondrina no hace verano. Un
testigo solo no es entera fe. Quien sola una ropa tiene presto la
envejece . ¿Qué quiere s, hija, de este número de uno? Más incon-
venientes te diré dél que años tengo a cuestas. Ten siquiera dos,
que es compañía loable [. . .] (La Celestina , VII, pp. 179-180).
El proverbio griego dice propiamente: "Una golondrina no hace pri-
mavera" (Proverbios griegos, Epítome de Zenobio, Colección parisina ,
5, 12)18. Su forma latina clásica es: "Vna hirundo nonfacit ver" (Poli-
doro Virgilio, Proverbiorum libellus, n° 219 19, Erasmo, Adagia, 1, VII,
94)20. Y la latina medieval: " Vna hirundo non ejjicit ver" (Walther, n°
32125h)21. El refrán español se formula , en los Refranes de Santilla-
na y en el Seniloquium, como: "Una sola golondrina no faze verano"
(O' Kane, p. 122 a).
Bien es cierto que, sobre la función justificadora de proverbio y re-
frán, pueden distinguirse subfunciones diversas de carácter estil ístico-".
B) Modelo de uso del proverbio en los géneros literarios
El uso del proverbio frente al de la sentencia, dentro de que los dos
constituyan una generalidad englobadora de lo particular, como deci-
mos, está dictado por el deseo expreso de quien lo utiliza de decir algo
18 Trad. cit., p. 182. Para el uso del proverbio en otros autores griegos, véase R.
Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche [1991], Milán, Biblioteca Universale
Rizzoli, 2003. n° 1589.
19 Polidoro, Virgilio, Proverbiorum libellus (1498): Libro de los proverbios, ed.
de Antonio Serrano Cueto, Madrid, Akal (Clásicos Latinos Medievales y Renacen-
tistas, 22), 2007.
20 D. Erasmo de Rotterdam, Adagiorum veterum collectanea (1500-1536 ), en
Opera omnia, 11, Leiden, Petrus Vender, 1703.
21 H. Walther, Proverbia sententiaeque latinitatis Medii Aevi, Gotinga, Vanden-
hoeck &Ruprecht, 8 vols.
22 Véase, por ejemplo , la función del refrán en La Celestina, en Hugo O. Bizza-
rri, El ref ranero castellano en la Edad Media, Madrid, Laberinto, 2004, pp. 197-200.
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consensuado por todos, y algo muy conocido en el momento en que lo
está diciendo. Por eso aparece en muchos géneros de las literaturas grie-
ga y latina, algo que sucederá igualmente con el refrán en la literatura
hispánica medieval. En ese sentido me interesa señalar el uso en la tra-
gedia antigua, como en los siguientes pasajes de la Medea de Euripides:
Tras un largo monólogo de Medea decidiendo su venganza, inter-
viene el coro:
Las aguas de los sagrados ríos vuelven hacia arriba y la jus -
ticia y todo está revuelto [... ] (Eurípides, Medea, 410-411)23.
El proverbio es: "Las fuentes de los ríos sagrados corren hacia arri-
ba" (Proverbios griegos, Epítome de Zenobio, Colección parisina, 11,
56)24.
Luego, más adelante, en los versos 959-966, están dialogando Jasón
y Medea:
JASÓN. - ¿Por que, insensata, privas tus manos de esos ador-
nos? ¿Piensas que la mansión real escasea de velos? ¿Crees que
de oro? Guárdalos, no los regales. Si mi mujer me aprecia en
algo, me preferirá a las riquezas, bien lo sé yo.
MEDEA.- No me lo digas. Es fama que los regalos conven-
cen también a los dioses, y el oro es más poderoso entre los
mortales que infinitas palabras [.. .]25.
En labios de Medea hay dos proverbios. Uno es: "Los dones conven-
cen a los dioses y a los nobles reyes", que, en realidad, es una sentencoa
de Hesíodo convertida en proverbio/", cuya forma latina es: "Muneribus
ve! dii capiuntur" (Erasmo, Adagia, 1, III, 18). El otro es un proverbio,
que, en formulación latina, dice: "Auro !oquente, nihil pollet quaevis
oratio" (Erasmo, Adagia, III, III, 16).
23 Eurípides, Tragedias, ed. de Juan Antonio López Férez . Traducción de Juan
Antonio López Férez , Madrid , Cátedra (Letras Universales), 1995,3' ed., p. 183.
24 Trad. cit., p. 107.
25 Trad. cit., p. 198.
26 Véase R. Tosi, n° 1353.
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En circunstancias parecidas a las de la tragedia, se utilizan prover-
bios en momentos trágicos de la novela de Heliodoro. En Teágenes y
Cariclea el proverbio tiene frecuente aparición en boca de los distintos
personajes, y lo hace también, en una situación límite, en la de Teáge-
nes. Acaba de decirle Cíbele que, si no accede a los deseos de Ársace,
se le va a convertir en el último y más vil de los esclavos. Cuando se
queda a solas con Cariclea, le habla así :
-Todo está acabado para nosotros, Cariclea. Todas las ama-
rras están rotas , como reza el proverbio; toda ancla de esperanza
está irremisiblemente arrancada; nuestras desgracias ya no con -
servan ni siquiera el título de libertad, pues volvemos a ser escla-
vos [. .. ]. (VII , 25,4)27.
Tras una intervención corta de Cariclea, vuelve a hablar él, y termi -
na su parlamento diciendo:
[. .. ] Aunque, creo que he descubierto un medio eficaz , pues
la necesidad es madre de la invenci ón/é .
El primer proverbio sabemos que lo es, porque lo introduce una
fórmula; del segundo, porque es conocido. El primero parece ser el
proverbio que, en formulación latina, dice: "Rupta ancora" (Erasmo,
Adagia IV, 1,41). Del segundo, la forma latina es "Necessitas magis -
Ira" (Erasmo, Adagia, IV, VII, 55).
A la vista de estos usos del proverbio en situaciones trágicas, no
puede extrañamos que Melibea, a punto de arrojarse de la torre , se sirva
de un refrán:
[.. .] Su muerte convida a la mía . Convídame y fuerza que
sea presto, sin dilación. Muéstrame que ha de ser despeñada, por
seguille en todo . No digan por mí "A muertos y a idos ... " [. . .].
(La Celestina, XX, p. 334).
27 Heliodoro, Las Etiópicas o Teágenes y Carie/ea. Introducción, traducción y
notas de Emilio Crespo Güemes, Madrid, Gredos (Biblioteca Clásica Gredos, 25) ,
1979, p. 342 .
28 Trad. cit., pp. 342-343.
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El refrán completo presenta una doble formulación, entre el Refra-
nero medieval y los Refraneros del Siglo de Oro: "A muertos y a idos,
pocos amigos" (Seniloquium; O'Kane, p. 166 a29; Hemán Núñez , f.
10r'a30; Pa1mireno, Adagia Hispanica, 9831) y "A muertos y a idos, no
hay amigos" (Arce, Adagia, V, 2432; Vallés, a4r'33; Horozco , Teatro, n°
22334; Correas , p. 27b35).
C) Modelo de recogida de los proverbios en colecciones con glo-
sa explicativa
Cuando en el siglo XV se forma la colección de refranes denomi-
nada Seniloquium, se inicia en la literatura española el género de las
colecciones de refranes explicados por medio de una glosa (en este
caso latina" ), algo que fecundará, como es sabido , en los Refranes fa-
mosisimos y pro vechosos glosados, Burgos , Fadrique de Basilea, 1509.
29 Sobre la interpretación del refrán que da el comentarista del Seniloquium ,
véase Hugo O. Bizzarri , "El refrán en el tránsito del Humani smo al Renacimiento
(La invención de la cienc ia paremiológica)", en Paremia , 17 (2008), pp. 27-40 , p.
30.
30 Hernán Núñez, Refranes o proverbios en romance, Salamanca , Juan de Cáno -
va, 1555.
31 1. L. Palm ireno, Adagia Hispanica in Romanum sermon em conversa, (1585),
en Los "Refraneros" de Juan Lorenzo Palmireno. Estudio de sus fu entes paremioló-
gicas, ed. de Andrés Gallego Barnés, prólogo de MO Pilar Cuartero Sancho , Alcañiz-
Madrid, I.E.H.-Laberinto-C.S.I.c. (Colección de Textos y Estudios Humanísticos
"Palmyrenus". Serie Estudios, IV), 2004 .
32 Fernando de Arce , Adagiorum ex vernacula, id est hispana lingua , latino
sermone redditorum quinquagenae quinque (1533), ed. de Antonio Serrano Cueto,
Alcañiz-Madrid, I.E.H.-Laberinto-c.S.I.c. (Colección de Textos y Estudios Huma -
nísticos "Palmyrenus" . Serie Textos, 11), 2002 .
33 Pedro Vallés, Libro de refranes copilado por el orden del A.B.C., Zaragoza,
Juana Milián, 1549.
34 Sebastián de Horozco, Teatro universal de proverbios, ed. de José Luis Alonso
Hernández, Universidad de Groningen-Universidad de Salamanca, 1986.
35 Gonzalo Correas, Vocabulario de ref ranes y frases proverbiales (1627 ), ed. de
Louis Combet, Burdeos, Institut d' Études Ibériques , 1967.
36 La publicación se debe a Francisco Nava rro Sant ín, "Una colección de refra-
nes del siglo XV", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos , lO(1904), pp. 434-
447. Tomo los datos de esta colecci ón manuscrita de Hugo O. Bizzarri, El refranero
castellano en la Edad Media, op. cit., pp. 68, Y 106-107, ya que yo no la conozco
direct amente .
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Se producirá así el fenómeno de imitación de las colecciones de pro-
verbios griegos, que iban acompañados de glosa, y de las que la base de
las que han llegado hasta nosotros es la de Zenobio (siglo II d. C.), que
lleva por título: Epítome de Zenobio de los proverbios de Tarreoy Didi-
mo. La editio princeps de esta colección, aunque sólo de la denominada
Zenobio parisino, es de Florencia, 149737. Al año siguiente, en Vene-
cia, 1498, verá la luz una colección de proverbios latinos glosados, el
Proverbiorum libellus de Polidoro Virgilio; y en 1500 se iniciará la
publicación de los Adagia de Erasmo, que irá incrementando su corpus
hasta 153638. Y otras varias colecciones de adagios clásicos glosados
verán igualmente la luz en el siglo XVI39.
En lo que a la literatura española se refiere , el género de colecciones
de refranes acompañados de glosa explicativa continuará a lo largo del
siglo XVI , y tendrá como máximos exponentes la Filosofia Vulgar de
Juan de Mal Lara , Sevilla, 1568, y las dos colecciones de Sebastián de
Horozco, El libro de los proverbios glosados (1570-1580), y el Teatro
universal de proverbios.
D) Proverbios griegos y latinos, convertidos en refranes 40.
Dentro de que, como he dicho más arriba, el Refranero hispánico
medieval incluyó poco material grecolatino, lo que ofrezco a continua-
ción debe entenderse como una muestra de un fenómeno más amplio,
del que deseo llamar la atención sobre su presencia en los proverbios
judeo-españoles.
37 Tomo estos datos de Rosa M' Mar iño Sánchez-Elvira y Fernando García
Romero , ed . cit. de los Proverbios griegos, pp. 11 -53, a las que remito para el deta-
llado estudio de la formación del Corpus Paremiographorum Graecorum.
38 La polémica entre Erasmo y Polidoro sobre la primacía en la publicación de
sus respectivas colecciones de adagios , puede verse en Polidiro Virgilio, Libro de
proverbios, ed. cit., pp. 25 Y ss.
39 Véase M" Pilar Cuartero Sancho , "Las colecciones de adagia en la literatura
latina del Renacimiento", arto cit.
40 Debe tenerse en cuenta también que hay algunos proverbios clásicos que se
utilizan en la literatura hispánica medieval como tales, sin haberse convertido en
refranes . Asi ocurre en el Libro de Buen amor. Véase Francisco Rico, Primera cua-
rentena y tratado general de literatura , Barcelona, El Festín de Esopo , 1982, pp.
53-55, Y M' Pilar Cuartero Sancho , "La paremiología en el Libro de buen amor" ,
artocit., pp. 216-217.
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1. La formulación del proverbio es nominal.
l.a. Mantiene formulación nominal el refrán español
"Costumbre y país" (Proverbios griegos, Epítome de Zenobio, Co-
lección pari sina, 5, 25)41. Acompaña al proverbio griego una extensa
glosa sobre las costumbres de múltiples pueblos, para indicar, lógica-
mente, que cada uno tiene las suyas. La forma latina del proverbio es:
"Mos sive lex el regio" (Erasmo, Adagia, III , VI, 55). Existen varios
proverbios latinos medievales paralelos al modelo'F. El refrán español,
que figura en los Refranes de Santillana y en el Seniloquium (O 'Kane,
p. 22üb), es: "En cada tierra su uso".
"Dictum ac f actum". Es proverbio (Erasmo, Adagia, III , VI, 85) muy
usado por Terencio'". Su calco, "Dicho e fecho" , aparece en el Arci-
preste de Talavera o Corbacho, 11, VII, p. 152.
l.b. Adopta un verbo el refrán español
"Por la uña al león". Es proverbio griego, que tiene las formulacio-
nes latinas de "Ex ungue leonem" y "Leonem ex unguibus aestimare"
(Eras mo, Adagia , 1, IX, 34)44. En Gómez Manrique (O'Kane, pp . 224b-
225 a), aparece el refrán en la forma siguiente: "Por la uña / conocistes
la pezuña". En este caso medieval , lleva distintivo de la rima, pero está
clarame nte debida al verso, ya que Correas, que es el único de los Re -
franeros de los siglos XVI y XVII que lo recoge, lo formula como:"Por
la uña se saca al león " (p. 472 a).
"Un solo hombre, ningún hombre" (Proverbios griegos, Epítome de
Zenobio, Colección pari sina, 3, 5 1)45. Del proverbio han deri vado for-
mulaciones latinas medievalest", pero hay un proverbio judea-español
que parece deri var directamente del proverbio griego: "Uno no es nin-
guno" (O'Kane, p. 224b; Camtera, n" 4231 47).
41 Trad. cit., pp. 187- 189.
42 Pueden verse en R. Tosi, n° 559.
43 Véase R. Tosi, n° 930.
44 Para los numerosos autores griegos que lo usan, véase R. Tosi, n" 116.
45 Trad. cit., p. 131.
46 Pueden verse en R. Tosi, n° 1057.
47 Jesús Cante ra Ortiz de Urbina, Diccionario Akal del Ref ranero sefardí,
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"Hormiga o camello". Es proverbio griego'". Su formulación latina
es "Formica camelus" (Erasmo, Adagia, 1, v, 47). De él derivan varios
proverbios judeo-españoles. En uno se mantienen los dos animales:
"Si tu enemigo es una unniga (fonniga), cóntalo como un gamello"
(O' Kane, p. 108b; Cantera , n° 3949); en otros cambia el insecto , a chin-
che o a pulga: "De ouna (una) tchintcha (shinsha) lo hazen (fasen) oun
(un) gammeo (gamello)" (O'Kane, p. 96b; Cantera, n" 933), "De una
pulga lo hacen gamello" (O'Kane, p. 197 a), "De una pulga hacer (fa-
ser) un gamello" (O'Kane, p. 197 a; Cantera, n° 932), y "Hacer (faser)
de una pulga un gamello" (O'Kane, p. 197 a; Cantera, n" 1605). Con
cambio del animal grande a caballo , hay un refrán en el Arcipreste de
Talavera o Corbacho, I1, IV, p. 140: "¡De pulga quiérenme fazer cava-
110 [...] !" .
"Ipsa virtus pretium sui" . Es proverbio muy difundido en la litera-
tura latina. Lo emplea, entre otros autores , Séneca, De vira beata, 9,
449. Da lugar a un proverbio judeo-español: "La buena (bwena) vertud
(vertú) basta" (O' Kane, p. 232b; Cantera , n° 18075°).
"Potius sera quam numquam". Es proverbio latino que tiene uso
medieval (Walther, n° 22105 a). Da lugar a un proverbio judeo-español:
"Más vale tarde que nunca" (O'Kane, p. 218 a; Cantera, n" 2362).
2. En la formulación del proverbio hay un verbo
2.a. El verbo está en infinitivo
"In aere aedificare" Aunque el proverbio latino no parece haber te-
nido gran difusión en la Antigüedad>' , ha pasado a un proverbio o fra-
se proverbia l del Refranero judeo-español: "Hacer castillos en el aire"
(O' Kane, p. 80b), y a otro u otra equivalente , también del Refranero
judeo-españo1: "Hacer torres de viento" (O' Kane, p. 221b). Se mantie-
ne en ambos casos la formulaci ón en infinitivo.
Madrid, Akal , 2004.
48 Para los autores en que aparece , véase R. Tosi, n" 685.
49 Para otros autores y otras formulaciones , véase R. Tosi, n" 1707.
50 No creo que sea correcta la aplicació n que hace Cantera a la voluntad. El
proverbio se refiere a la virtud.
51 Véase R.Tosi, n° 870.
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Debe tenerse en cuenta que otros varios proverbios clásicos señalan
la inutilidad de algunas acciones. Igualmente en infinitivo, puede re-
cordarse: "In aere piscari. venari in mari" (Erasmo, Adagia, 1, IV, 74).
2.b. El verbo está en forma personal, y en el refrán español apa-
rece también un verbo en forma personal, aunque alguna vez se
elida
"Un vaso defectuoso no se rompe". Es proverbio griego no registra-
do hasta Apostolio, 9, 3652, pero parece ser el antecedente de un pro-
verbio judeo-español: "Más tura un tiesto roto que un sano" (O'Kane,
p. 22üb; Cantera , n° 2319).
"La encina se abate con muchos golpes" (Diogeniano, 7, 77 a)53. La
forma latina del proverbio griego es:"Multis ictibus deiicitur quercus"
(Erasmo, Adagia, 1, VIII, 94; Palmireno, Adagiorum centuriae quinque,
n" 7754). De él deriva un proverbio latino medieval: "Ad primos ictus
non corruit ardua quercus" (Walther, n° 433), y de éste, un refrán his-
pánico: "Un solo golpe no derriba un roble" (La Celestina , VIII, p.
197). Cambia en él el árbol de la tradición, sin duda, a impulsos de la
rima que busca el refrán.
"Piedra que rueda no cría alga". Es proverbio griego no registra-
do hasta Apostolio, 10, 7255. Su forma latina es: "Saxum volutum non
abducitur musco" (Erasmo, Adagia, I1I, IV, 74). De él deriva el refrán
"Piedra movediza non (la) cubre moho" , que, además de aparecer en
diversos textos medievales, figura en los Refranes de Santillana y en el
Seniloquium (O'Kane, p. 192 a).
52 ApudR. Tosi, n" 154.
53 Apud R. Tosi, n" 641.
54 1. L. Palmireno, Adagiorum centuriae quinque (1560), en Los "Refr aneros "
de Juan Lorenzo Palmireno. Estudio de sus fu entes paremiológicas, ed. de Andrés
Gallego Bamés, prólogo de MOPilar Cuartero Sancho , Alcañiz-Madrid, I.E.H. -
Laberinto-C.S.I.c. (Colecc ión de Textos y Estudios Humanísticos "Palrnyrenus",
Serie Estudios, IV), 2004.
55 Apud R. Tosi, n° 784.
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"En la ciudad de los ciegos un tuerto reina". Es proverbio griego
(Apostolio, 7, 2356) . Erasmo, Adagia , I1I, IV, 96, lo presenta en la for-
ma: "In ter caecos regnat strabus". De él derivan tres proverbios judeo-
españoles: "En ciudad de ciegos , beato quien (beato el que) tiene un ojo
"(O'Kane, p. l73b); "En sivdá de siegas, el que ve de un solo ozho es
rey" (Cantera, n° 1474), y "En tierra de ciegos (siegas) el tuerto (twero)
es rey". (O'Kane, p. 224 a; Cantera, n" 1478).
"Timidi mater non fiet" (Erasmo, Adagia, IV, VI, 12). Es proverbio
que usa Nepote, Vita Thrasybuli, 2, 357• Da lugar a un proverbio judeo-
español: "Quien huyó , su madre no lo lloró" (O'Kane, p.136 a). Su
formulación busca claramente la rima.
"Sap ientia vino obumbratur" (Erasmo, Adagia, 11, I1, 61). Del pro-
verbio latino deriva un proverbio medie val : "Vino intranteforas subito
sap ientia vadit" (Walther, n'' 33460), y de él un proverbio judea-espa-
ñol: "Onde entra el beber (bever) sale el saver (saber)" (O'Kane, p. 60
a; Cantera, n" 2876).
"Gallus in suo sterquilinio plurimum potest" (Erasmo, Adagia, IV,
IV, 25). Utiliza el proverbio Séneca, Apocolocyntosis, 7,3 . De él deri-
van un proverbio judea-español: "Cada gallo (y gallo ) en (a) su galli-
nero canta" (O'Kane, p. 119 a; Cantera, n" 496), y un refrán que figu-
ra, entre otros textos , en los Refranes de Santillana y el Seniloquium:
"Cada gallo en su muladar" (O'Kane, p. 119 a).
E) Proverbios procedentes en la Antigüedad de formas de relato
breves, convertidos en refranes
1. Procedentes de fábulas
Dejo aquí aparte la moraleja inherente a toda fábula, y con ella el
hecho de que a su formulación habitual de sentencia puede llamársele
proverbio en la Edad Media hispana , conforme a lo que apuntaba al
principio de estas páginas. Yo sigo ajustándome a la terminología clá-
56 Apud R. Tasi, n" 978.
57 Para un proverbio griego correspondiente, véase R. Tasi, n" 1222.
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sica, y me refiero al proverbio verdaderamente proverbio procedente de
una fábula clásica.
Puede acercarse a la treintena el número de proverbios clásicos que
proceden de fábulas'", y, aunque pocos, algunos de ellos han evolucio-
nado hasta un refrán. Es el caso del siguiente:
"Casa propia, la mejor casa" (Proverbios griegos, Epí-
tome de Zenobio, Colección Atos, 4, 11)59. Procede de la
fábula de Esopo, n° 106 de Perry (clasificación de Rodrí-
guez Adrados -", H. 108. "Zeus y la tortuga"). La tortuga
llega tarde a la boda de Zeus, y, cuando éste le pregunta la
causa, responde con esas palabras, motivo por el que Zeus
le castiga a llevar siempre su casa a cuestas. La forma latina
clásica del proverbio es: "Domus amica, domus optima"
(Erasmo, Adagia I1I, III, 38)61, Yla medieval: "Domus pro-
pria, domus optima" (Walther, n° 6259). Da lugar a un pro-
verbio judeo-español: "Casa mía, nido mío" (O 'Kane, p.
78 a). Existe también un refrán, que aparece en Juan Ruiz,
973d: " Mi casilla e mi fogar cient sueldos val" 62, y que, se-
gún indica O'Kane, p. 78 a, se documenta en los Refranes
glosados y el Seniloquium. Pero el refrán procede directa-
mente de las variantes latinas medievales: "Privata domus
valet aurum" (Walther, n° 7392) y "Est foculus proprius
multo pretiosior auro" (Walther, n° 7439) .
Evidentemente, tiene el mismo origen clásico el prover-
bio judeo-español "Camina la tortuga, camina (con) su casa
(caza, casca)" (O 'Kane, p.222 a; Cantera, n° 559).
58 Pueden encontrarse la mayor parte de ellos , gracias a su inclus ión en los Ada-
gia de Erasmo , en Antonio Serrano Cueto , "La fábula grecolatina en los Adagia de
Erasmo y su influencia en el humanista Fernando de Arce", en Myrtia, 7 (1992), pp.
49-80 .
59 Trad. cit., p. 275.
60 Francisco Rodríguez Adrados, Historia de la fábula greco-latina, 1-I1I,
Madrid , Universidad Complutense,1979-1987, volumen III.
6 1 Para su tradición grecolatina, véase R. Tosi, n° 1047.
62 Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor, ed. de Alberto Blecua,
Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas , 70), 1998.
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2. Procedentes de relatos históricos
Tendremos una muestra del proceso , si recordamos la conocida his-
toria de Solón y el rey Creso de Lidia, que cuenta Heródoto, 1, 30-32.
Recordaremos así que las palabras del sabio ateniense advirtiendo a
Creso que aguarde al fin de la vida para considerarse el hombre más
feliz del mundo, se convirtieron en proverbio: "Aguarda el fin de la
vida" , "Finem vitae specta" (Erasmo Adagia, 1, IlI, 37)63, Yel proverbio
grecolatino, a su vez, generó varios refranes hispánicos medievales :
"En la fin jas todo el fin e la soldada", "En la fyn está la onrra e la des
onrra", "En la fin yaze la honrra", "En la fin es cantado / todo loor ver-
dadero" , etc. (O'Kane, p. 116 a).
3. Procedentes de relatos mitológicos
Puede servir de ejemplo el conocido proverbio "Ni siquiera Hera-
eles contra dos" (Proverbios griegos, Epítome de Zenobio, Colección
parisina, V,49)64. La glosa dice: "Cuentan que Heracles, tras fundar los
Juegos Olímpicos, y confiando en su fuerza, en la segunda fiesta cua-
trienal compitió en el pugilato contra dos y fue derrotado [. .. ]". Según
otra versión , cuando Heracles estaba luchabdo contra la Hidra de Ler-
na, Hera envió contra él también un cangrejo, de modo que, no pudien-
do luchar con los dos a la vez, tuvo que llamar en su ayuda a Yolao65.
La forma latina del proverbio es: "Ne Hercules quidem adversus (con-
tra) duos" (Erasmo , Adagia, V, I1, 30; Palmireno, Adagia Hispanica , n°
88), pero tiene también la de "Vni cum duobus non est pugnandum".
(Erasmo, Adagia, VII, I1 , 309; Palmireno, Adagia Hispanica, n" 245).
Es de esta segunda formulación más bien de la que derivar el proverbio
judeo-español "Dos a (cun) uno, quitan (lu quiten) del (al) mundo"
(O' Kane, p.l 06 a; Cantera, n" 1029). En el proverbio judeo-español es
evidente la búsqueda de la rima.
4. Procedentes de apotegmas
El procedimiento fue frecuente en la Antigüedad. Normalmente el
63 Para otros proverb ios, y tamb ién sentencias, sobre el mismo tema, véase
R.Tosi, n" 532.
64 Trad. cit., pp. 197-198.
65 Para los autores en los que aparece esta segunda versión, véase R. Tosi, n°
1574.
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proverbio lo generó el parlamento final del apotegma'", aunque hay
que tener en cuenta que a veces ya era un proverbio lo que se usaba
allí, como ocurre en el célebre apotegma en el que un boyero le dice
a Vespasiano que "la zorra muda el pelo, pero no las costumbres'v",
Dicho proverbio dio lugar al refrán "Aunque muda el pelo la raposa,
su natural no despoja" (La Celestina, XII, p. 253), Y a un proverbio
judea-español: "El lobo traca el pelo y las mañas no" (O' Kane, p. 144
a; Cantera, n° 1241).
Pero a veces es el contenido del apotegma como tal el que da lugar
a un proverbio, y éste a un refrán . Es el caso del famoso apotegma de
Alejandro Magno, escuchando en los juicios al acusador con una oreja
tapada, porque decía que guardaba la otra para el reo. La fuente es Plu-
tarco, Vida de Alejandro, 42, y se difundió en varias obras humanísticas
latinas y en obras del Siglo de Or068. El proverbio que procede de él
es: "Ni de lite pronunties" (Erasmo, Adagia, I1I , 1, 50), Y evolucionó
a un proverbio judea-español : "El juez (jhwes) no juzque (jhuzgue)
asta (fasta) que siente todos los dos cabos (cavas)" (O' Kane, p. 241 a;
Cantera , n° 1228).
F) Sentencias convertidas en proverbios y refranes
La conversión de una sentencia en proverbio se produce , en ocasio-
nes, dentro del propio ámbito griego . Lo hemos visto, más arriba, en
un proverbio de la Medea de Eurípides , y podemos verlo también , en
el ejemplo siguiente, en el que tenemos, además. el paso del proverbio
griego a proverbio latino, y a refrán español :
"E l inicio es la mitad del todo". Es antigua sentencia
griega, atribuida, ya a Hesíodo, ya a Pitágoras , que, conver-
tida en proverbio , aparece en muchos autores griegos '", La
66 Ocurrió también en refranes del Siglo de Oro. Véase, M" Pilar Cuartero San-
cho, "Origen grecolatino de refranes castellanos del Siglo de Oro", en Paremia, 2
(1993), pp. 59-64 .
67 Véase sobre él, sus fuentes y su evolución , Melchor de Santa Cruz, Floresta
española, ed. cito 11, Il, 43, Yla correspondiente nota complementaria, pp. 368-369.
68 Véase loan Timoneda , Buen Aviso y Portacuentos. El Sobremesa y Alivio de
caminantes. loan Aragonés , Cuentos, ed. de M" Pilar Cuartero y Maxime Chevalier,
Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castella nos, nueva serie, n" 19), 1990, nota al cuen-
to n° 162 de El Sobremesa, pp. 305-306.
69 Véase R.Tosi, n" 802.
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forma latina del proverbio es: "Principium dimidium totius"
(Erasmo, Adagia, 1,n, 39), pero una de las más afortunadas
formulaciones es la de Horacio, Epistulae, 1, u, 40: "Dimi-
diumfacti qui coepit habet", y a ese verso parece referirse
Pérez de Guzmán, Cancionero: "Del poeta es regla recta /
que el que bien comenzó / a la mitad ya llegó" (O'Kane, p.
86b, quien cita otros versos del mismo autor y obra) .
De la literatura griega a la literatura latina, el paso de sentencia a
proverbio se produce con algunas de las sentencias de los siete sabios
de Grecia. Es el caso de "Nada en exceso", sentencia -como es sabido-
atribuida a los siete sabios de Grecia en su conjunto, y, en particular
a Quilón, a Pítaco, y a Salón. En su forma latina, UNe quid nimis",
aparece ya como proverbio, en labios de Sosia, un liberto, en Terencio,
Andria, 61 (Erasmo, Adagia, 1, VI, 96)70.
Y, además, se produce con otras sentencias griegas, de las que el
proverbio latino clásico en el que derivan origina un refrán hispánico,
como en el caso siguiente :
"Una mano lava a otra mano, y unos dedos a otros de-
dos" (Menandro, Sentencias, 832)71. No obstante, la sen-
tencia es anterior a Menandro". La fórmula latina, "Manus
manum lava!", ya parece utilizarse como proverbio, en Pe-
tronio, 45, 13, y Séneca, Apocolocyntosis, 9, 6. En Erasmo
Adagia, 1, 1, 33, figura el proverbio en la forma "Manus
manum fricat ". En los Refranes de Santillana, se recoge
el refrán "La una mano lava a la otra y las dos el rostro"
(O'Kane, p. 157b), Y existe también un proverbio judeo-
español: "Una mano lava la otra y (las) dos lavan la cara"
(O'Kane, p. 157b; Cantera, n° 4210) .
Pero a veces el paso de la sentencia griega a refrán parece producirse
sin proverbio latino clásico intermedio:
70 Para sus fuentes en las sentencias de los siete sabios de Grecia, sus variantes, y
los autores que las usan, véase R. Tosi, n° 1761.
71 Trad. cit., p. 409.
72 Véase R. Tosi, n" 1341.
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"No hay en la vida nada mejor que la salud" (Menan-
dro, Sentencias, 562)73. De la forma latina medieval de
la sentencia: "Valetudine firma nihil melius" (Walther, n°
32887h), parece derivar un proverbio judeo-español: "La
salud (salú) ez (es) la máz grandi (grand) riqueze (riquesa)"
(O'Kane, p. 243b; Cantera, n° 1999).
No obstante, lo más frecuente es que sea una sentencia latina clásica
la que haya derivado en un refrán, con mediación o no de un proverbio
latino medieval. Pondré algunos ejemplos, en los que, de nuevo, puede
verse la pervivencia clásica en proverbios judeo-españoles:
"Sol omnibus lucet" (Petronio, 100, 1)74.
Es sentencia difundida en época medieval (Walther, n°
299l4b), de la que derivan dos proverbiosjudeo-españoles:
"El sol y la luvia es para todos" (O'Kane, p. 2l4b; Cantera,
n" 1373), y "El sol y la luna es para todos" (Cantera, n°
1371).
"Canem timidum vehementius latrare" (Quinto Curcio,
VII , 4, 13)75. Deriva de ella un proverbio latino medie-
val: "Canes plurimum latrantes raro mordent" (Walther
2287 a), y de él un proverbio judeo-español, en el que la
búsqueda de la rima es evidente: "Perro ladrador, nunca
mordedor" (O 'Kane, p. 189 b; Cantera, n° 3075) . En los
Refraneros posteriores se leen dos refranes equivalentes:
"Perro que mucho ladra, poco muerde" (Arce , I1I, 32; Va-
llés, g5rO) y "Perro ladrador, nunca buen mordedor" (Her-
nán Núñez, f. 93vob; Horozco, Teatro, n° 2319; Correas,
p. 468 a) .
73 Trad. cit. , p. 396. R. Tosi, n° 742, cita otros varios pasajes clásicos de parecido
contenido.
74 Para más sentencias latinas clásicas equivalentes, así como la evangélica de
Mateo, 5, 45, véase R. Tosi, n° 667.
75 Para otra sentencia anterior de Ennio, "Canis sine dentibus latrat", véase R.
Tosi, n° 222.
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"Pulvis et umbra sumus" (Horacio, Carmina, IV, 7, 16).
De la famosísima sentencia horaciana76 parece derivar di-
rectamente un proverbio judea-español: "Sulombre y sini-
ze somus" (O'Kane, p. 215 a).
"Grex totus in agris / unius scabie cadit" (Juvenal, 11,
79-80)77. De la sentencia de Juvenal parece derivar un re-
frán del Sen iloqu ium: "La más ruin oveja ensucia la horra-
da" (O' Kane, p. 175b).
"Faber est suae quisque fortunae". La famosa sentencia
atribuida aApio Claudia el Ciego (Pseudo Salustio, Epistu-
/a ad Caesarem senem de republica, 1, 1, 2), pasa a un pro-
verbio judea-español: "Cada hombri es patrón di su mazal
[suerte]" (O' Kane, p. 216b).
"Somnia ne cures, nam mens humana quod op tat, / dum
vig ilat sperat, p er somnun cernit id ipsum" iDisticha Ca-
tonis, 2, 31)78. Manteniendo fórmulas yusivas, el "Somnia
ne cures" da lugar a un proverbio judepespañol, que busca
la asonancia: "De los sueños cree los menos" (O'Kane, p.
216b ; Cantera , n° 893), y a un refrán de Ref ranes g /osados :
"No creáis en sueños" (O'Kane, p. 216b)79.
Terminada esta breve panorámica de modelos clásicos en el Re-
franero hispánico medieval, quiero que mis últimas palabras sean para
recordar, en lo que a refranes concretos se refiere, que, junto a los mo-
delos, también existen los paralelos , es decir, que numerosos proverbios
clásicos tienen un refrán hispánico medieval de equivalente significa-
ción, aunque nada tengan que ver en su origen y formulación proverbio
clásico y refrán hispánico. He aquí un par de ejemplos:
76 Para sus numerosos antecedentes griegos, véase R. Tosi, n° 5 12.
77 Diversos pasajes latinos de tema parecido pueden verse en R.Tosi, n° 589.
78 Sobre las variantes latinas del dístico en época medieval , véase R. Tosi, n° 876.
79 Sobre este segundo refrán y su aparición en apotegmas españoles del s. XVI
(con antecedentes humanísticos latinos), véase Melchor de Santa Cruz, Floresta
española, ed. cit., I1, I1 , 18, Yla correspondiente nota complementaria , pp. 363-364 .
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"El regalo que se te dé, alábalo" (Proverbios griegos,
Epítome de Zenobio, Colección parisina, 3, 42)80. Forma
latina del proverbio: "Donum quodcunque dat aliquis pro-
ba" (Erasmo, Adagia, IV, 1, 15; Palmireno, Adagiorum cen-
turiae quinque, n° 76, y Adagia Hispanica, n° 475 ).
"Quando te dieren la vaquilla, acorre con la soguilla"
(Santillana, Refranes, O'Kane, p. 225 a).
"Multae rotae volventur" (Erasmo, Adagia, IV, IV, 9;
Palmireno, Adagiorum centuriae quinque, n'' 26, y Adagia
Hispanica, n" 371) .
"Más hay días que longanicas" (Samtillana, Refranes,
O'Kane, p. 101b), Y"Son más los días que las longanizas"
(Refranes glosados, O'Kane, p. 101b).
Quien desee encontrar muchos de estos paralelos, tiene , sin duda,
como el camino más sencillo para lograrlo , la consulta de los Refrane-
ros bilingües de Juan Lorenzo Palmireno: Adagiorum centuriae quinque,
1560, y Adagia Hispanica in Romanum sermonem conversa, 158581. Es
cierto que con ellos estamos en el Siglo de Oro, pero todos sabemos
cuántos de los refranes áureos empezaron su andadura en la Edad Media .
Cuartero Sancho, M", Pilar, "Pervivencia de modelos clásicos en la tra-
dición proverbial hispánica medieval", en Revista de poética medieval, 23
(2009), pp. 17-39.
RE SUMEN: Conviene distinguir con nitidez sentenc ia y proverbio, como se
hacía en la Antigüedad. En el Refranero hispánico medieval se perciben mo-
delos clásicos, en la función y uso del refrán, en su recogida en colecciones
con glosa explicativa, en refranes procedentes de proverbios griegos y latinos,
y en refranes derivados de sentencias griegas y latinas, sobre todo de estas
últimas. Entre estos refranes cuyo origen son proverbios y sentencias griegos
y latinos tienen particular relevancia los proverbios judeo-españoles.
80 Trad. cit., p. 130.
81 Eds. cits .
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ABSTRACT: As it was done in the Antiquity, it is necessary to distinguish
with brightness sentence and proverb . In the medieval Spanish collection of
proverbs, we notice classics models in the function and use ofthe proverb, in
his incorporation in collections with explanatory annotation, in proverbs pro-
ceeding from Greek and Latin proverbs and in proverbs derived from Greek
and Latin sentences, especially from this last one case mentioned. Between
these proverbs which origin are Greek and Latin proverbs and sentences, the
Judeo -Spanish proverbs are sorne ofthe most important.
PALABRAS CLAVE: Modelos clásicos. Refranes judeo-españoles.
KEYWORDS: Models classics. Judeo-Spanish Proverbs.
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